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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 20-1982 Anm. 16.aug.l982 Kl.9.02 
DANSK KROFERIE 
Foreningen Dansk Kroferie, Kongensgade 25, 
8700 Horsens. 
Klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket kan af medlemmerne 
anvendes dels til brug ved skiltning i forbindelse 
med deres forretninger og dels på brevpapir, i annon­
cer og i brochurer. 
FA 26-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.9,00 
Gulvbranchens Samarbejds- & Oplysningsråd, 
Søndermarksvej 13, 2500 Valby. 
Klasse 27. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Medlemmerne er berettiget til 
at benytte mærket på forretningspapirer m.m. De 
nærmere regler for benyttelsen fastsættes af forenin­
gens bestyrelse. 
VAREMÆRKER 
VA 2817-1977 Anm. 6.jul.l977 Kl.12,42 
MIRAFLOW 
Cooper Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 3145, Porter Drive, Palo Alto, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: opløsninger til befugtning af bløde kon­
taktlinser. 
VA 2248-1978 Anm. 23.maj 1978 Kl.12,35 
IMI 
IMI plc, Kynoch Works, Witton, Birmingham B6 
7BA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: værktøjsmaskiner og kraftdrevet værktøj, 
cylindre (maskindele), plancher og plader til tryk­
ning og ventiler (maskindele). 
VA 4439-1979 Anm. 24.okt.1979 Kl.12,05 
LING 
Jimmiss S.A., Santa Joaquina de Vedruna, s/n-
Igualada, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: trikotagevarer i form af beklædnings­
genstande samt strikkede beklædningsgenstande, 
alt til kvinder, mænd og børn. 
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VA 1642-1979 Anm. 20.apr.l979 Kl.12,37 
EVAPAT 
Montedison S.p.A., Foro Buonaparte 31, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.mar.l979, anm. nr. 18262 C/79, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: bindemidler til industrielle formål til brug 
ved fremstillingen af papir- og papomslag. 
VA 527-1982 Anm. 5.feb.l982 Kl.12,32 
OSBORNE 
Osborne Computer Corporation, a Corporation 
of the State of California, 26500, Corporate Ave­
nue, Hayward, Californien 94545, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner og ydre enheder, nemlig 
video monitorer, modemkabler og batteripakninger. 
VA 4864-1980 Anm. 5.nov.l980 Kl.12,02 
ADEMCO 
ALARM DEVICE MANUFACTURING COMPA­
NY, Division of PITTWAY CORPORATION, a 
Corporation of the State of Pennsylvania, 165, 
Eileen Way, Syosset, New York 11791, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: transceivere til bearbejdning af signaler, 
systemer til transmissionslinjeovervågning, trans-
ductorer, elektriske energikontroltavler, transforme­
re, registreringsapparater til diagrammer, elektri­
ske hoved- og ^ernkontrolafbryderapparater, tyveri-
og brandalarmindretninger, tyveri- og branddetekto­
rer, røgalarmindretninger og røgdetektorer. 
VA 2153-1981 Anm. 20.maj 1981 Kl.12,35 
ATEX 
Atex, Incorporated, a Corporation of the State of 
Massachusetts, 15, Wiggins Avenue, Bedford, 
Massachusetts 01730, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamatprogrammer i form af optiske og 
magnetiske bærere samt i form af perforerede kort 
og bånd; datatekstbehandlingsanlæg, 
klasse 16: trykte publikationer, datamatprogram­
mer i form af tryksager, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 35: rådgivning i forbindelse med databe­
handling til forretningsformål, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse, især af 
datamater, datamatudstyr, data-kommunikations­
anlæg og ydre enheder til datamater, 
klasse 41: undervisning i reparation, vedligeholdel­
se og brug af datamater, 
klasse 42: programmering af datamater, udvikling 
af datamatanlæg. 
VA 1373-1982 Anm. 23.mar.1982 Kl.12,32 
BEKI- SHIELD 
N.V. BEKAERT S.A., Leo Bekaertstraat 1, 8550 
Zwevegem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.okt.1981, anm. nr. 645 946, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6: tråde og fibre af rustfrit stål; metalfibre 
samlet i tilfældig orientering eller efter et givet 
mønster, herunder kardemåtter, sintrede porøse pla­
der og overvejende af metal bestående, metalfiberfor-
stærkede plastgranulater, 
klasse 17: overvejende af plastic bestående granula­
ter med indlagte elektrisk ledende fibre i bundter 
dækket med plastic i form af tråde, til brug som 
isolationsmateriale mod elektromagnetiske udstrå­
linger, 
klasse 22: tekstilfibre af nylon, 
klasse 24: filtstoffer og vævede tekstilstoffer med 
indlagte fibre af rustfrit stål eller metalfibre. 
VA 2215-1982 Anm. 17.maj 1982 Kl.12,34 
PURIFLUX 
Compagnie Royale Asturienne des Mines (socie-
te anonyme), 42, Avenue Gabriel, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.dec.l981, anm. nr. 614 034, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: reaktionsbeholdere, udfældningsbeholde-
re og automatiske styreanlæg, især apparater til 
justering af pH og varmeregulerende apparater, alt 
som dele af apparater til kontinuerlig regenerering 
af fluxbade ved varmgalvanisering af stålemner. 
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VA 1936-1981 Anm. G.maj 1981 Kl.9,00 
STARS 
VICTOR B. STRAND, Kronprinsessegade 36, 
1006 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 30: kaffe, the, cacao, vanille og vanillepræpa­
rater samt krydderier, sukker, ris, budding-, bage-, 
creme- og fromagepulver, chokolade og chokoladeva­
rer i form af plader, stænger eller dessertstykker, 
konfekt, spiseis, lakridskonfekt, marcipan og marci­
panvarer, karameller, nougat, dragee, lakrids- og 
lakridsvarer (ikke farmaceutiske), bolcher, gelatine 
til næringsmidler, cacaomælk, pulver til spiseis, van-
illin, vanille og vanillinsukker, honning og kun­
sthonning, sirup samt sennep. (Registreringen om­
fatter ikke tyggegummi). 
VA 3975-1981 Anm. 23.sep.1981 Kl.12,35 
SEASTAR 
Star Engineering Applications Limited, 14, West 
Smithfield, London ECIA 9JN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.apr.l981, anm. nr. 1152685, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
blanding af brændstof, pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser) og ventiler (maskindele), elektriske 
motorer som dele af maskiner og maskinelle appara­
ter til brændstofblanding, varmevekslere (maskinde­
le). 
VA 3376-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.12,23 
FIAT-ALLIS EUROPE S.p.A., Zona Industriale, 
73100 Lecce, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.mar.l982, anm. nr. 39998C/82, 
Italien, for så vidt angår maskiner og maskinværktø-
jer; specialmaskiner til brug ved jordarbejder, til 
brug i byggeindustrien og til brug i entreprenørfa­
get; hydrauliske gravemaskiner, motorskrabe­
re,maskiner til flytning af jord, rørsvejsemaskiner, 
lossepladsudjævningsmaskiner, selvkørende kraner 
med sideudlæg, larvefods-dozere; motorer (ikke til 
køretøjer); transmissionsled og -remme (ikke til kø­
retøjer); store landbrugsmaskiner; rugemaskiner; 
befordringsmidler til brug på land, i luften og i 
vandet; køretøjer og selvbevægelige maskiner til 
brug ved jordarbejder, til brug i byggeindustrien og 
til brug i entreprenørfaget; motorkøretøjer, larve-
fodslæssere, buldozere på hjul, hjul- og larvefodsbår-
ne gravemaskiner,motorskrabere og -udjævnere, 
samt dele og tilbehør til alle forannævnte maskiner. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, Vanløse. 
Klasse 7, især maskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug ved jordarbejder, til brug i byggein­
dustrien og til brug i entreprenørfaget samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne 
maskiner. 
VA 3369-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.9,06 
ACLACIN 




VA 3464-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl. 12,44 
MELLEM OS 
Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 
København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: et blad. 
VA 3370-1982 Anm. 28.Jul.1982 Kl.9,07 
ACLACINOL 




VA 3680-1982 Anm. 17.aug.l982 Kl.11,13 
COOL JEANS 
Erik Blæhrs Textil Agentur Ikast ApS, Østerga­
de 42, 7430 Ikast. 
Erhverv: textilfabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 3876-1982 Anm. 31.aug.l982 Kl.12,32 
Methanor^ .̂̂ Fi 
Methanor v.o.f., Rijksstraatweg 32, 9752 AE Ha­
ren, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.mar.l982, anm. nr. 648.550, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: metanol. 
siJi'KR Lic;i rrs 
Kina SIZE FILTERS 
VA 32-1983 Anm. 4.jan.l983 Kl.12,42 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, 100, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34. 
VA 1703-1982 Anm. 14.apr.l982 Kl.12,37 
ASTON MARTIN 
Aston Martin Lagonda Limited, Tickford Street, 
Newport Pagnell, Buckinghamshire MK16 9AN, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: automobiler samt dele dertil. 
VA 3819-1982 Anm. 26.aug.1982 Kl.9,34 
CLICK- LOCK 
Basta Låsefabrik A/S, Lilleøbakken, 4220 Kor­
sør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: låse (undtagen elektriske låse) af metal til 
tohjulede køretøjer. 
SOLNOX 
PCUK-Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, 
Tour Manhattan, 5 et 6, place de l'Iris, 92400 
Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: rådgivningsvirksomhed og kemisk forsk­
ning vedrørende fremstilling af salpetersyre, udnyt­
telse af opfindelser, også ved licenser. 
VA 60-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,36 
CELEBRITY CENTRE 
Religious Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: udgiver- og distributionsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk-
tionsog undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer, pjecer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og undervis­
ningsvirksomhed; arrangementer af kunstudstillin­
ger, afholdelse af amatørteaterforestillinger, afhol­
delse af kurser, forelæsninger og seminarer med 
filosofiske emner; udgivervirksomhed, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige hand­
linger, gejstlig rådgivning. 
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VA 2445-1982 Anm. 28.maj 1982 Kl. 12,18 
CERALIN 
Ideal-Standard GmbH, Euskirchener Strasse 80, 
5300 Bonn 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jan.l982, anm. nr. J 17 270/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: sanitære vandledningsarmaturer, herun­
der en- og togrebsblandere til koldt og varmt vand. 
VA 3000-1982 Anm. I.jul.l982 Kl.12,45 
VA 1467-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,42 
AKYVER 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, især på basis af polypropy­
len eller polykarbonat, plasticblokke og -folier i 
halvforarbejdet tilstand, plasticplader i halvforarbej­
det tilstand, 
klasse 19: plasticblokke og -folier til byggebrug, 
plasticplader til byggebrug. 
VA 1496-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.9,30 
• 
Foreningen De Samvirkende Andelskasser, c/o 
Lambert Hansen Aakirkevej 6, 6851 Janderup. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Klasse 36. 
Wynn Oil Company, a Corporation of the State of 
California, 2600, E. Nutwood Avenue, Fullerton, 
Californien 92634, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske præparater, herunder 
imprægneringsmidler (ikke maling og lak) til be­
skyttelse af metal, glas, gummi, vinyl, træ, læder og 
plastic, 
klasse 3, herunder præparater til rengøring og 
polering, herunder præparater til forskønnelse af det 
oprindelige udseende af metal, glas, gummi, vinyl, 
træ, læder og plastic. 
VA 1459-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.9,53 
STARTON 
Cykelhandlernes Fællesindkøb A.m.b.A., 
Strandboulevarden 3, 2100 København 0. 
Erhverv; handel. 
Klasse 12: cykler og cykeldele. 
VA 2793-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl. 12,39 
SATISFACTION 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 1655, North McCadden Place, Holly­
wood, Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2796-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,42 
NUTROMAT 
Pfrimmer + Co. Pharmazeutische Werke Erlan-
gen GmbH, Hofmannstrasse 26, 8520 Erlangen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
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VA 2668-1982 Anm. Il,jun.l982 Kl.12,49 VA 3386-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.12,42 
LA REDOUTE 
S.A. Redoute Catalogue, 57, Rue Blanchemaille, 
59100 Roubaix, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, ruge­
maskiner, 
klasse 8: håndværktøj og -industrumenter, knivs-
medevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelerarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler til 
papirvarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), 
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater), spillekort, tryktyper, klicheer, varekata­
loger til brug ved postordreforretning, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skilpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid samt 
erstatningsstoffer for disse materialer eller af pla­
stic, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgantande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet gulv-
belægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale, 
som ikke er tekstilvarer, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt, 
klasse 35: reklamevriksomhed og bistand ved ud­
øvelse af forretningsvriksomhed. 
Glore 
valoana 
Mitsubishi Rayon Kabushiki Kaisha (trading 
also as Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), 3-19, 
2-chome, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker; piske, seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 3393-1982 Anm. 29.jul.1982 Kl.9,02 
KØBENHAVNS SYNSCENTE(R) 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: briller og kontaktlinser. 
VA 3537-1982 Anm. 6.aug.l982 Kl.12,36 
O'Neill Incorporated, a Corporation of the State 
of California, 1071, 41 st Avenue, Santa Cruz, 
Californien 95060, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: dykkerdragter, 
klasse 25: sportsbeklædning,herunder vandski­
dragter, våddragter, tørdragter, skjorter, t-shirts, 
bukser og jakker, 
klasse 28: surfbrætter (sportsartikel). 
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VA 3389-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.12,45 
ALCANTim 
ALCANTARA S.p.A., Via Mozart 1, Milano, Ita­
lien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 17.feb.l982, anm. nr. 17475 C/82, 
ItaHen. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: optiske linser, nemlig kontaktlinser og 
brilleglas, 
klasse: 18, 24, 25. 
VA 3394-1982 Anm. 29.jul.1982 Kl.9,03 
ÅLBORG SYNSCENTE® 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Køben­
havn K. 
Erhverv; handel. 
klasse 9: briller og kontaktlinser. 
VA 3652-1982 Anm. 16.aug.l982 Kl.9,01 
DANSK KROFERIE 
KRO/HOTEL-CHECK 
Foreningen Dansk Kroferie, Kongensgade 25, 
8700 Horsens. 
Erhverv; hotel-, restaurations- og krovirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3717-1982 Anm. 18.aug.l982 Kl.12,55 
CARCRYL 
Deutsche Akzo Coatings GmbH, Magirusstrasse 
26, D-7000 Stuttgart 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
opløsningsmidler til lak, kunstig og syntetisk har­
piks i rå tilstand i form af pulver, masse, væske eller 
granulater, 
klasse 2: naturlig harpiks, stikkativer, grundings-
midler, maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
klasse 3: præparater til rengøring, pudsning og 
polering samt slibemidler. 
VA 3718-1982 Anm. 18.aug.l982 Kl.12,56 
COLLAFIX 
Allied Colloids Limited, P.O. Box 38, Low Moor, 
Bradford, West Yorkshire, BD12 OJZ, Storbri­
tannien. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet; fra den 23.mar.1982, anm. nr. 1172008, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: lim, klæbemidler og klæbestoffer til 
industriel brug og klæbepasta til tapet. 
VA 2795-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,41 
PANTOVIGAR 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder særlig lægemidler. 
VA 2798-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,44 
STAMPEDE 
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 
79, St. Clair Avenue East, Toronto, Ontario M4T 
1M6, Canada. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl, ale, pilsner, porter og stout, ikke-
alkoholholdige drikke. 
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VA 3395-1982 Anm. 29.jul.1982 Kl.9,04 
ÅRHUS SYNSCENTE® 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Koben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: briller og kontaktlinser. 
VA 3396-1982 Anm. 29.jul.1982 Kl.9,05 
ODENSE SYNSCENTE® 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: briller og kontaktlinser. 
VA 3417-1982 Anm. 30.jul.l982 Kl.12,47 
SUE-DEL 
Winter & Co., Nauenstrasse 65, CH-4002 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papir og pap, hvorpå der er fastklæ­
bet små fibre (flock-velour) til brug i kartonnage­
industrien og varer fremstillet deraf (ikke indeholdt 
i andre klasser), 
klasse 18, især formaterialer i form af læderimita­
tioner samt varer deraf (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 3588-1982 Anm. Il.aug.l982 Kl.12,21 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 229-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,27 
KORTH 
Dr. Karl Korth Monokristalle-Kristalloptik oHG, 
Am Jågersberg 9, D-2300 Kiel 17, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, kunstig og synte­
tisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse), 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
samt dele dertil til forskningsbrug. 
VA 3552-1982 Anm. 9.aug.l982 Kl.12,39 
COLORTAC 
Claus Koenig KG, Paul-Gossen-Str. 114, D-8520 
Erlangen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.feb.l982, anm. nr. K 44 218/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
klasse 16: selvklæbende farvede ark af papir og/ 
eller kunststof. 
VA 1745-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,51 
MODRENAL 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zeug-
hausgasse 9, Zug, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske eller medicinske præ­
parater og stoffer til behandling af adrenal hyper-
funktion. 
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VA 3490-1982 Anm. 4.aug.l982 KL9,03 
KATKO 
Konerauta Oy, Bjornringen 6, 01640 Vandaa 64, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Dyhr, Åbenrå 31, 2., 
1124 København K. 
Klasse 9: manuelle og automatiske afbrydere til 
lavspænding, afbrydere, og trykknapper til indbyg­
ning i lavspændingsanlæg, strømskinner til lav-
spændingsfordeling. 
VA 63-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,39 
Carlton and United Breweries Limited, 16, Bou-
verie Street, Carlton, Victoria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: øl, ale, pilsner og andre alkoholholdige 
bryggeridrikke, produkter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug ved fremstilling af øl, pilsner, ale og 
porter, herunder humleekstrakt og produkter frem­
kommet ved raffinering af humle. 
VA 958-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,43 
KAYPAL 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.sep.l982, anm. nr. 639 730, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: kasser af pap og emballage af pap, især 
kasser til paller, 
klasse 20: lastpaller (ikke af metal), kasser med 
paller (ikke af metal). 
VA 1242-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.9.00 
VEB Eilenburger Chemie-Werk, Ziegelstrasse 2, 
728 Eilenburg, Den tyske demokratiske Repu­
blik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 17, især plader og andre plane formlegemer 
af termoplastiske materialer som halvfabrikata til 
videre forarbejdning. 
VA 1374-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl. 12,47 
Hanimex Pty. Limited, 108, Old Pittwater Road, 
Brookvale, N.S.W., Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige og elektriske apparater og 
instrumenter, fotografiske apparater og instrumen­
ter, herunder kameraer og filmsbearbejdningsappa-
rater og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til ovennævnte varer, herunder belyste film. 
VA 2760-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl. 12,20 
NORDTEK COOL CRAZY 
STRAW 
Nortek Import-Export GmbH + Co. KG, Winter­
gasse 60, 6940 Weinheim 11, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 20: sugerør til drikke. 
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VA 3888-1982 Anni. 31.aug.l982 Kl.12,47 
Musidor B.V., Herengracht 566, 1017CH, Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder grammofonplader, magnetband, 
spillefilm, kinematografiske apparater, 
klasse 16, herunder plakater, plakattavler, papir-
handlervarer, forretningskort, papirtryk, publikatio­
ner, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, 
T-shirts, strikbluser, vævede bluser, jeans, badetøj, 
shorts, veste, jakker og fodtøj, herunder strømpeva­
rer, sokker, sko, ankelsokker og undertøj. 
klasse 26: modeknapper og modepåstrygningslap-
per. 
VA 2761-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,21 
NORDTEK MILK CRAZY 
STRAW 
Nortek Import-Export GmbH + Co. KG, Winter­
gasse 60, 6940 Weinheim 11, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 20: sugerør til drikke. 
VA 2769-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,43 
NUTRIMIX 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
VA 2770-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,44 
NEPHROFIX 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
VA 2775-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,49 
BALAHÉ 
Leonard Parfums, S.A., 92, Champs-Elysees, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 9.mar.l983, anm. nr. 657.479, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårlotioner, tandplejemid­
ler. 
VA 2838-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.12,04 
ROYAL CHOICE 
Long John International Limited, 20, Queen 
Anne's Gate, London, S.W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: vin og spiritus. 
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VA 319-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.9,12 VA 863-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.12,36 
H 
VAGN DUJARDIN A/S, Smakkegårdsvej 71, 
2820 Gentofte. 
Klasse 9: ildslukningsapparater, brandalarme-
rings-, indbrudsalarmerings- og gasalarmeringsan-
læg, eksplosionsalarmanlæg, brandtæpper, kaldean­
læg og signalanlæg til brug i nødsituationer. 
klasse 37: kontrol og vedligeholdelse af ovenstående 
udstyr. 
VA 827-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,40 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, soeiete anonyme, F-88800 Vit-
tel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især flydende sæbe, æteriske olier, hår­
vand, toiletvand, parfume, after-shave lotions, toilet­
mælk, badeolie, mælk, lotioner og tonic til toiletbrug 
til legemets og ansigtets pleje. 
Sportartikelfabrik Karl Uhl GmbH, Griine-
waldstr. 1, 7460 Balingen 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet; fra den 4.sep.l982, anm. nr. S37931/28Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sportshandsker, handsker til målmænd, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædning), 
herunder pigge til løbesko, tappe til sportssko, især 
til fodboldstøvler, bolde og tilbehør til bolde, nemlig 
boldblærer, boldpumper, boldventiler og -ventilluk-
ker. 
VA 1377-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,00 





Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og flnanciel virk­
somhed. 
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VA 1380-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,03 VA 2248-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 10,04 






Interessentskab af statsautoriserede revisorer 
Statsantalten for livsforsikring, Kampmannsga­
de 4, 1645 Kobenhavn V. 
Erhverv: Forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og fmanciel virk­
somhed. 
RevisorCentret (Interessentskab af statsautori­
serede revisorer), Finsensvej 15, 2000 Køben­
havn F. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 1381-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,04 
(il 
af riKHlul ± 
a-ptpfællc 
rente iidlxMaling i lortsirtlelseal A2 1)2 1)3 
VA 2734-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.11,30 
Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv; forsikringsvirksomhed. 
Izmir Import Export A/S, Lundtoftevej 1 C, 2800 
Lyngby. 
Erhverv: handel. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed. 
Klasse 8. 
VA 2160-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl. 11,00 
•S DflnSK 
LYSPUHRT 
PS urteblandinger v/Jeanet Elvang, Hertug Val-
demarsvej 1, 6100 Haderslev. 
Erhverv: engroshandel og fabrikation. 
Klasse 30. (Registreringen omfatter kun varer af 
dansk oprindelse). 
VA 2786-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,32 
TYFONIC 
Kockumation AB, Box 1044, S-212 10 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.dec.l982, anm. nr. 82-7389, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter, elektroniske lydfrembringelsesappara-
ter samt apparater og instrumenter til vejning, må­
ling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasse­
apparater og regnemaskiner, ildslukningsapparater. 
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VA 792-1983 Anm. 14.feb.l983 Kl.11,15 
Eirin Skjellerup, Værnedamsvej 1, 1619 Køben­
havn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 37, 42. 
VA 2787-1983 Anm. 8.jun.l983 KI.12,33 
STERLING 
Cabot Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, 125, High Street, Boston, Massachu­
setts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kønrøg til industrielle formål, 
klasse 2: kønrøg til brug som pigment. 
VA 2820-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.12,32 
LUSOCLUB 
Conde-Malhas e Confeccoes, Limitada, Arco-S. 
Martinho do Conde, Guimaraes, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.maj 1983, anm. nr. 220.750, 
Portugal. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 2829-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.12,52 
LEUKOSTIX 
MILES LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.l983, anm. nr. 411.831, USA, 
for så vidt angår de i klasse 1 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker. 
VA 2833-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.9,01 
BASPAK 
V. Burcharth & Søn A/S, Egegårdsvej 5, 5260 
Odense S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17. 
VA 2841-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.12,28 
TRIDENT 
Sailor Mannenhitsu Kabushiki Kaisha (The Sai-
lor Pen Co., Ltd.), 15-3, Ueno 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: skrivetøj og -materialer. 
VA 2865-1983 Anm. 13.jun.l983 Kl.12,30 
FREQUENCE DE L'OREAL 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2932-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.12,31 
EASYCALC 
Dansk Data Elektronik A/S, Herlev Hovedgade 
207, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
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VA 1382-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,05 VA 1384-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,07 
( . I IH'l inii«' IIH flllillll I I 
sum udhctalirig 
)[)liør 
Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv; forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og fmanciel virk­
somhed. 
VA 1383-1983 Anm. 17.mar,1983 Kl. 10,06 





Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og fmanciel virk­
somhed. 
crspensioM 
f.eks. 67 år X 
sum udbetaling 
Statsantalten for livsforsikring, Kampmannsga­
de 4, 1645 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og fmanciel virk­
somhed. 
VA 1386-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,09 
bruges til forlrngr)*^ 
af modul -
I-
rente udbetaling i fortsættelse af garanti 
Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed. 
VA 2785-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,31 
CORPORELLES 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.feb.l983, anm. nr. 653836, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: servietter af tissuemateriale eller af 
cellstof imprægneret med blødgørende og/eller ren­
sende præparater, vat til afsminkning eller til hud­
pleje, 
klasse 5: menstruationsbind og -tamponer, trus­
seindlæg, 
klasse 16: w.c.-papir, lommetørklæder af cellstof. 
VA 1747-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,53 
EKK 
J. FAXE 
Firmaet FAXE v/Jastrid Faxe, Borsholm Vænge 
8B, 3100 Hornbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-4, 12, 16, 17, 20, 27, 28. 
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VA 823-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,36 
WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner 
Allee 65, D-6100 Darmstadt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især vaske- og blegemidler til tøj, præpa­
rater til rengøring, polering og fjernelse af pletter 
samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater til legems- og skøn­
hedspleje, herunder midler til renholdelse, pleje og 
forskønnelse af håret, tandplejemidler. 
VA 2791-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,37 
MONARCH 
Cabot Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, 125, High Street, Boston, Massachu­
setts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kønrøg til industrielle formål, 
klasse 2: kønrøg til brug som pigment. 
VA 2802-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,48 
UNI-RZN 
Union Camp Corporation, a Corporation of the 
State of Virginia, 1600, Valley Road, Wayne, New 
Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 1: syntetisk harpiks fremstillet af tall-olie, 
ren harpiks eller terpener. 
VA 2842-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.12,29 
EBONÉ 
Johnson Publishing Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Illinois, 820, South Michigan 
Avenue, Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2871-1983 Anm. 13.jun.l983 Kl.12,36 
MAXFORCE 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 5. 
VA 2872-1983 Anm. 13.jun.l983 Kl.12,37 
LE GERO 
Firmaet Reitz GmbH, Friedrich-Ebert-Strasse 
24, D-6504 Oppenheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, spirituosa og likør. 
VA 2933-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.12,32 
KRONE -bøj etræsko 
HEROLD HALLE A/S, Frejasvej 2-6, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: træsko. 
VA 2953-1983 Anm. 16.jun.l983 Kl.9,08 
SPEED FIX 
Firmaet Skandinavisk Speed-Sign v/Eric Vester-
lund. Tingvejen 40 A, 6500 Vojens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2. 
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VA 1244-1983 Anm. 9.mar.I983 Kl.9,03 
.VASK 
Leje-Llnned 
A/S Kolding Dampvaskeri, Lykkegaardsvej 34, 
6000 Kolding. 
Erhverv: vaskerivirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 37: vaskeri- og renserivirksomhed, montage 
og vedligeholdelse og reparation af håndklæde-, 
sæbe- og toiletpapirautomater og -dispensere, 
klasse 42, herunder udlejning af håndklæde-, sæbe-
og toiletpapirautomater og -dispensere, udlejning af 
affaldsbeholdere og af måtter og rengøringsredska-
ber. 
VA 2891-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,25 
CLOTRASON 
Schering Corporation, a Corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2892-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,26 
LOTRICOMB 
Schering Corporation, a Corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2899-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,33 
TOUCHDOWN 
Stauffer Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Westport, Connecticut 
06881-0850, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 2900-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,34 
ROSALI 
Math. Tantau, Tornescher Weg 13, 2082 Uetersen 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: gartnerivirksomhed og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosenplanter. 
VA 2904-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,38 
SPORTIVE SUPERFORM 
WANDER AG, WANDER S.A., WANDER LTD., 
Monbijoustrasse 115, 3007 Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler og styrkende 
næringsmiddeltilskud, alt til medicinske formål og 
alt indeholdende vitaminer, mineraler og proteiner; 
styrkende næringsmidler til børn og syge, 
klasse 29, 3o, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 2905-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,39 
SPORTIVE PROFORM 
WANDER AG, WANDER S.A., WANDER LTD., 
Monbijoustrasse 115, 3007 Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler og styrkende 
næringsmiddeltilskud, alt til medicinske formål og 
alt indeholdende vitaminer, mineraler og proteiner; 
styrkende næringsmidler til børn og syge, 
klasse 29, 30, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
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VA 1245-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.9,04 VA 2955-1983 Anm. 16.jun.l983 Kl.10,30 
CET 
Knut Skjærven, Gøngehusvej 85, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: kommunikationsvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
VA 2966-1983 Anm. 17.jun.l983 Kl.9,02 
HYGGE IS 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo-
sirup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
A/S Kolding Dampvaskeri, Lykkegårdsvej 34, 
6000 Kolding. 
Erhverv: vaskerivirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 37: vaskeri- og renserivirksomhed, montage 
og vedligeholdelse og reparation af håndklæde-, 
sæbe- og toiletpapirautomater og -dispensere, 
klasse 42, herunder udlejning af håndklæde-, sæbe-
og toiletpapirautomater og -dispensere, udlejning af 
affaldsbeholdere og af måtter og rengøringsredska-
ber. 
VA 2907-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,41 
CAZOR 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 2947-1983 Anm. 16.jun.l983 Kl.9,01 
BONUS 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, 00520 Hel­
sinki 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 32, 33. 
VA 2968-1983 Anm. 17.jun.l983 Kl.9,04 
SILVERSTAR 




VA 2970-1983 Anm. 17.jun.l983 Kl.12,37 
DIDACTICA 
DKNF 168 ApS, Rosengården, 2670 Greve 
Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 3052-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.12,56 
Societa Italiana Vetro SIV S.p.A., Vasto (Chieti), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: thermisk og akustisk isolationsmateriale 
fremstillet af mineralflbre. 
638 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 26.10.83 
VA 1337-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,50 VA 1783-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl.12,26 
WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner 
Allee 65, D-6100 Darmstadt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især vaskemidler og blegemidler til vask, 
præparater til rengøring, polering og Qernelse af 
pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æte­
riske olier, kosmetiske præparater til legems- og 
skønhedspleje, herunder midler til renholdelse, pleje 
og forskønnelse af håret, tandplejemidler. 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rodovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 3. 
VA 1387-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,10 
bestemt dato/år • « 
sum udbetaling 
Statsanstalten for livsforsikring, Kampmanns­
gade 4, 1645 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og fmanciel virk­
somhed. 
VA 2906-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,40 
SPORTIVE PROTOFORM 
WANDER AG, WANDER S.A., WANDER LTD., 
Monbijoustrasse 115, 3007 Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler og styrkende 
næringsmiddeltilskud, alt til medicinske formål og 
alt indeholdende vitaminer, mineraler og proteiner; 
styrkende næringsmidler til børn og syge, 
klasse 29, 30, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 2908-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.12,42 
ZINNAT 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
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VA 3043-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.12,47 
BELCLENE 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
korrosionsmidler, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler og midler til be-
skjrttelse mod korrosion. 
VA 3086-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.12,01 
ALLEGRI MOMENTO 2 
1983 
Allegri Confezioni S.p.A., Via Oberdan, 3, Vinci 
(Firenze), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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4) Anmelderens navn berigtiges til: 
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5) Anmelderens adresse berigtiges til: 
3-7-3, Naka-Cho, Musashino-Shi, Tokyo, Japan. 
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